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「醜の美学」──ボードレールの
«Les Petites Vieilles»


























































も推測される。その際，新たに設けられた 18 篇からなる «Tableaux pari-






«Fantômes parisiens» からひも解く。次に，«Les Petites Vieilles» と大都市




«Les Petites Vieilles» は当初，«Fantômes parisiens» の総題の下で，«Les
Sept Vieillards» と共に 1859年 9月 15日発行の Revue contemporaine に発
表された。この掲載前後の事情については，クロード・ピショワの編纂による






⑻ Charles Baudelaire, Œuvres complètes I, édition de Claude Pichois, Galli-
mard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1975, p.89. 以下，本書を OC I と記す。
⑼ OC I, p.1010.
２３３「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»
た原稿では，この総題が付けられている。さらにプーレ・マラシ宛の手紙で





人たちの外観も，この言葉とつながる。さらに， « chimère » « l’idées
noires»（13）とこの亡霊たちは，暗い，現実とは離れた夢想の世界へ読者を導く。












また，«Dans les plis sinueux des vieilles capitales（15）» と表現される都会
────────────
⑽ Ibid., p.1010.
⑾ «1 : Image des morts qui apparît sur naturellement. 2 : Il se dit poétique-
ment de personnage fictifs qui occupent l’imagination. Il se dit aussi du
simulacre sur naturel d’une personne. » ; Émile Littré, Dictionnaire de la
langue française, Tome 3, Gallimard et Hachette, p.1409.
⑿ «4 : Par extension, personne très maigre.» ; ibid., p.1408.
⒀ «7 : Chimères. Idées noires.» ; ibid., p.1410.
⒁ OC I, p.282.
⒂ Ibid., p.89.
２３４ 「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»
の姿は，顔に皺が深く刻み込まれた老婆たちの姿と重なる。ボードレールの描
くパリは，ジョン E. ジャクソンが述べるように，«le site parisien comme le
vrai lieu du recueil, lieu à la fois réel et allégorique（16）» なのだ。パリは，
現実に存在しながら同時に，寓意的で非現実な存在として描き出される。さら










moi devient allégori（18）» であった。しかし，«devient» なのだ。ピエール・
ラフォルグが «Ce vieux Paris n’a pas encore totalement disparus, il en




⒃ John E. Jackson, Baudelaire, Livre de Poche, 2001, p.54. 以下，この書を
John E. Jackson, Baudelaire と記す。
⒄ Grand dictionnaire des lettres, Grand Larousse de la langue française, Tome
cinquième, sous la direction de Louis Guilbert, René Lagane et Georges
Niobey, Librairie Larousse, 1989, p.3981.
次も挙げる。«Qui est de Paris ; qui a l’esprit, les mœurs de paris ; qui est
proper à paris.» ; Grand dictionnaire universel du XIX e siècle, Tome douzi-
ème, par Pierre Larousse, Slatkine, 1982, p.292.
⒅ OC I, p.86.
⒆ Pierre Laforgue, Étude littéraire des Petites Vieilles, Journées d’Agrégation
en Ligne 2002−2003, http : //www. cavi. univ−paris3fr/phalese/Agreg2003/Pe-
titesVieilles. Htm.
２３５「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»
る。そしてその廃墟は，「かつては女だった」と酷評される老婆たち──女の




entales（1829）の中の «Fantôme» である。クロード・ピショワは，«Les Pe-
tites Vieilles» との共通点，擬似点をいくつか挙げる（21）。そこで第一に挙げら
れているのが，«Les Petites Vieilles» 第三部の第一カトラン文頭の «Ah! que
j’en ai suivi de ces petites vieilles!（22）» と，第二部の第三カトランの列挙部
分の «L’une, par sa patrie au malheur exercée, /L’autre, que son époux
surchargea de douleurs, /L’autre, par son enfant Madone transpercée,
Toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs!（23）» が «Fantôme» の
«Hélas! que j’en ai vu mourir de jeunes filles! −l’une était rose et blanche ;
/L’autre semblait ouïr de célestes accords ; /L’autre, faible,［. . .］/Toutes









⒇ «Je lui dédie les deux fantômes parisiens, et la vérité est que dans le deuxi-
ème morceau, j’ai essayé d’imiter sa manière.» ; OC I, p.1015.
21 Ibid., pp.1015−1016.
22 Ibid., p.90.
23 OC I, p.90.
24 Victor Hugo, Les Orientales ; Les Feuilles d’automne, édition présentée,
établie et annotée par Pierre Albouy, Gallimard, 1966, p.148.
２３６ 「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»




«l’admirable poème des «Tableaux parisiens», «Les Petites Vieilles», en est
peut-être la démonstration la plus éclatante.（27）» とジョン E. ジャクソンが








り巻く都会生活を通して読者に手渡されるのは，«les sensations les plus fugi-
tives, les plus compliquées.（29）» である。これは，まさに彼が «Peintre de la




ユゴーの詩句は，«Les Petites Vieilles» の第一カトランの «Où tout, même
l’horreur tourne aux enchantements（31）» に呼応する。恐怖や悪魔的なもの
────────────
25 Victor Hugo, op. cit., p.152.
26 Ibid., p.153.
27 John E. Jackson, Baudelaire, p.60.
28 シャルル・ボードレール，阿部良雄訳『ボードレール批評 3』，筑摩書房，1999
年，p.225.
29 Charles Baudelaire, Œuvres complètes II, édition de Claude Pichois, Galli-
mard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1975, p.132. 以下，本書を OC II と記す。
30 Ibid., p.695.
31 OC I, p.89.
２３７「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»
まですべてが，パリの中で魅惑的な美となるのだ。
ボードレールは自ら称賛するユゴーの躯体を借りて，そこに自分の美の世界







Ⅱ «Les Petites Vieilles» とパリ
登場するパリの町は，«le fourmillant tableau（33）» だ。これは «Les Sept





や群衆を表す «le fourmillementdes rats（36）» «le fourmillement de la grande
ville（37）» «les centres les plus fourmillants de la vie commune（38）» などであ
る。都会の屋根裏や巨大な地下水道に，蟻のようにうごめくネズミの群れ。蟻
────────────
32 «Baudelaire écrit à Paris, tandis que Victor Hugo est en exil à Guernesey.» ;
Antoine Compagnon, Baudelaire devant l’innombrable, Presses de l’Univer-
sité de Paris-Sorbonne, 2003, p.117.
33 OC I, p.90.
34 Ibid., p.87.
35 Antoine Compagnon, op. cit., p.124.
36 OC I, p.453.
37 Ibid., p.456.
38 Ibid., p.470.

















ドレールは，彼のデッサンの中にある «la saveur amère oucapiteuse du vin






millant» の言葉の持つイメージについて，«Le fourmillement est l’une des
images baudelairiennes les plus constantes de la métropole de la capitale
────────────
39 Hugo Friedrich, Structure de la poésie modern, Librairie Génerale Française,
1999, p.56.
40 『近代詩の構造』，p.52.
41 OC II, p.724.
２３９「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»






















つながる。そして，売春の高尚なイメージは，«Les Petites Vieilles» の第二
カトランでのエポニーヌとライスの登場を促す。クロード・ピショワの解説に
────────────
42 Antoine Compagnon, op. cit., p.124.













Sept Vieillards» の «les canaux étroits du colosse puissant（48）»，«Les Pe-





tites Vieilles» では «capitales» と複数になり，敢えてパリという固有名詞は，
第一部の第七カトランまで出さない。固有名詞を出さず，特定するのを避ける
事で，詩的な雰囲気を醸し出すのだ。








ment» の持つ «prostitution» のイメージも，1830年の七月革命後の法令によ
────────────
47 «Elles s’opposent commela vertu et le vice.» ; OC I, p.1018.
48 Ibid., p.87.
49 Ibid., p.89.
50 «Au cœur d’un vieux faubourg, labyrinth fangeux/Où l’humanité grouille en
ferments orageux»（«Le vin des chiffonniers»）；OC I, p.106.
51 «À travers la cité, comme dans un champ clos, /Il s’en va, transformant les
pavés en îlots,»（«Il»est «mon sang»）（«La fontaine de sang»）；OC I, p.115.







て，この作家の別の著書 De la prostitution dans la ville de Paris（1837）
の中から，«Les prostitutions sont aussi inévitables, dans une agglomera-











«Les Petites Vieilles» では，老いさらばえた女たちの姿が，ボードレール
のペンで容赦なく描かれる。ピエール・ラフォルグは，«Les petites vieilles
appartiennent à l’évidence au vieux Paris qui est en train de disparaî-




53 Antoine Compagnon, op. cit., p.124.
54 Pierre Laforgue, art. cit.
２４２ 「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»

































































２４４ 「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»
手に課した歓喜を伴う苦悩を言い表わす。その無色透明な詩人の残酷さ，非情
さは，読み手に老婆たちの抱えた苦悩を引き出す役目を負わせる。そして，意












小さな老婆たちは，«Le Désespoir de la vieille» での孤独な老女の姿，«ce
joli être, si fragile comme elle, la petite vieille, et, comme elle aussi, sans
dents et sans cheveux.（68）» と重なる。老いぼれながらも愛らしい奇妙な生き
物。バラバラになった怪物。それは脆く，まるで老いてしぼんだ小さな老婆の
ように，歯もなく髪の毛もない赤ん坊の姿でもある。そして老婆たちがよちよ




64 OC II, p.619.
65 Ibid., p.620.
66 『近代詩の構造』，p.52.




２４５「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»
「誕生」「再生」「蘇り」のイメージが付加される。
ジョン E. ジャクソンは，«Une Chargone（71）» で描かれる蛆虫や蠅が増殖し










いるからだ。前者では，«âme» «beau matin» «la grande Nature» «ciel» «su-
perbe» «une fleur s’épanouir» «Étoile» «soleil» «ange» «grâce» «sacréments»
«beauté» «divine（74）»，後者では，«âmes» «flagellé» «iniques» «reliques» «Dé-
mon» «divins» «Prêtresse» «Dévouement» «ciel» «Madone» «or» «revivre»
«marbre» «laurier» «saintes» «grâces» «gloire» «vertus» «Èves» «Dieu（75）» が
並ぶ（76）。これらの言葉の使用は，非人格化と同様に，老婆たちの悲惨な様態
及び「苦悩を浄化」«cette sanctification de la souffrance（77）» し，透明化す
────────────
71 Ibid., p.31.
72 John E. Jackson, «Le rêve de palingénésie, dans Baudelaire : figures de la
mort, figures de l’éternité», dans L’Année Baudelaire 2, sous la direction de
John E. Jackson et Claude Pichois, Klincksieck, 1996, p.59.
73 Ibid., p.45. このテーマは，Pierre Brunel, Baudelaire antique et modernene,
presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, p.99において，そして，Pierre
Brunel, Baudelaire et le puits des magies, éditions Corti, 2003, pp.252−253
においても取り上げられる。
74 OC I, pp.31−32.
75 Ibid., pp.89−91.
76 «Les petites vieilles» の宗教的語彙の散見については，ジョン E. ジャクソンも
Baudelaire, p.101において指摘する。
77 John E. Jackson, Baudelaire, p.101.














nésie» への渇望を浮き上がらせるのである。ジョン E. ジャクソンは，浄化に
ついて，«que la mort puisse être un «nouveau berceau», que, par l’épura-
tion involontaire que l’être subit dans les douleurs de l’existence, la pesan-
teur du péché puisse être allégée, transfigurée, comme par une métamor-
phose à la fois alchimique et spirituelle, que la vieille redevienne cette
«petite fille» aux «yeux divins» que son innocence mène «jusqu’au ciel»









79 John E. Jackson, Baudelaire, p.102.























































２４９「醜の美学」──ボードレールの «Les Petites Vieilles»
